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筑群。 /< 0 不久，金兵侵入洪州，西山万寿宫的殿宇楼阁大
都被损毁。南宋宝庆元年（6!!" 年），理宗诏令重修玉隆
万寿宫，并以前理部侍郎、大学士真德秀任玉隆万寿宫提





















# " % 另外，从西山万寿宫布局图来看，此次兴复还创建了奉










































































































鼎 新 、 道 士 潘 宏 任 ， 准
此。
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